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C I N E M A A . S A . N O S T R A 
Les pel·lícules del mes 
Cicle Cinema infantil. Cicle Federico Fellini (1920-1993) i Nino Rota (1911-1979) 
A les 11.30 hores 
Cinema infantil 
3 DE JUNY 
Charlie y la fábrica de chocolate (2005) 
Nacional i tat i any de producc ió : EUA, 2005 
Títol or ig inal : Charlie and the Chocolate Factory 
Producció: Richard D. Zanuck 
Director: T im Burton 
Guió : John Augus t 
Fotografía: Phi l ippe Roussèlot 
Música: Danny Elfman 
Mun ta tge : Chris Lebenzon 
Intèrprets: Johnny D e p p , Freddie H ighmore , David 
Kelly, Helena Bonham Carter 
10 DE JUNY 
El pequeño vampiro (2000) 
Nacional i tat i any d e producc ió : A lemanya-Ho landa-
EUA 
Títol or ig inal : The Little Vampire 
Producció: Richard Claus 
Director: Uli Edel 
Gu ió : Ange la Sommer- Bodenburg i Karey Kirkpatrick 
Fotografía: Bernd Heini 
Música: N ige l Clarke i Michael Csányí-Wílls 
Intèrprets: Jonathan Lípnícki, Richard E. Grant , J im 
Carter, Al ice Krige 
A les 20.00 hores 
Cicle: Federico Fellini (1920-1993) i Nino Rota (1911-1979) 
7 DE JUNY 
La dolce vita (1959-vose) Presentació-conferència: La música de Nino Rota al 
cinema Italia a caree de Házael González à '¿¡Le® 
Nacional i tat i any de producc ió : Italia-França, 1959 
Títol or ig inal : La dolce vita 
Producció: G iuseppe A m a t o i Ange lo Rizzoli 
Director: Feder ico Fellini 
Gu ió : Feder ico Fellini 
Fotograf ia: O te l lo Martel l i 
Música: N ino Rota 
Mun ta tge : Leo Catozzo 
Intèrprets: Marcel lo Mastro ianni , Anouk A i m é e , Ani ta 
Ekberg, Wal ter Santesso, Lex Baxter 
14 DE JUNY 
Roma (1972-vosE) 
Nacional i tat i any de producc ió : Italia-França, 1972 
Títol or ig inal : Roma 
Producció: Turi Vasile 
Director: Feder ico Fellini 
Gu ió : Feder ico Fellini 
Fotografía: G iuseppe Rotunno 
- Música: N ino Rota 
Mun ta tge : Ruggero Mastroianni 
Intèrprets: Peter Gonzales, Fiona Florence, Pia De 
Doses, Alvaro Vital i 

